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Franqueo concertado 
D E U P R O V I N q i A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFIOAL 
Lufo q u 1H Si«. Algida 7 BMT»-
<!•» n *J« u «|<^ilu •* •) tM* <• «M-
luabrt, dad* ptmuaMri k u t t . i l t t i t 
k* i d itauro rigsteatt. 
I t i BicntaiiM n i d u t e d * •OUMTTU 
IM BcLrrnou u l M t i a u d M iir<la«<U-
a u t t , pan ra • M w d n B u l d a . qMdab*-
«4 w i j k a r a n d a aBa. 
SBPUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
B« mifrib* ta It Outtdoft'da Ui SipitatMa p r t T i n c i t l , t tnttra p t> 
u t i t o u t a eABtímtfl d trivu ' —• *" ' "— 
pwtttii A t l t , t IM fwttttltnt., 
MÉM «Utuat t adattmét d Mptalni ttko pttttit t i t ta t t t t t y qulie* 
" " P I ' d M «f MUtittr'ra tawripeiaB. I<ót 
1 dtl Girtjn&tuo, Rdmi-n(Wd«lMradtl»tt>iM .ttJk«iin^»i Ubnpu 
{UádMt t aMélUi ta I t r n l n r M t n t di ttaiaUrt, j iaituHato pof l i 
SMlte d e p ^ U q u Mnlta. t u n M r i p t t n t t ' i KtnúudM M cébrmn n a 
Ltt AraatuiiiatM di «ata preTinci» tbaauia l i tuMripeida ton 
u n t l i t l l t m l i i a M r U «aoireaUTdQ U ComlsiáaproTinciti oablludi 
i t f l ^ B d M M d a ' i M M U T t M d i l ^ t S O r M d i ^ i m b n d t l»t& '^ 
' L o l J l i n d i i m i i i ^ p t l l i , l ia dMuMB. dita pwetu i l l i o . 
Vtmtnimlti, n i a sUui r i t o t iM di p«iU. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I Rty Don Alfonso XIII 
(Q. D. O.), S. M . la RatH Dota 
Vlclorln Eagtnla y SS.' AA. RR. W 
frincipa d» Atturiai • Inhutat, con-
HnSía «In noMdadm m Mpocttnt* 
Wcacién i» •«! • MBÍCIO M aJBo-
LBilM O n a A L da la provincia' 
El •dificio ha d* t i tar situado •« 
sillo céntrico, dotaiip d i lócalas con 
lnxldlrafta, inflcltnlamanta, tipa-
ADVERTENCIA EDITORIAL ' 
L u dupualtioneadi lia «atorid» eiospto l u qu« 
M i l 1 iliniaél«.de pi i t tBO pobn, w inaartirán t f l -
dalmbnw, uínliaúio-eailqalerinuiloioooacaiiiieata al 
IcsvlaiaaAcioBalq'iadimaat.dt laa miRmas;'lo dein* 
!<»rtrparticular^pravio .al pa^i adelaatado da vaiata 
edatimoa da pileta por cida liaea de ¡ '^"-«^ón. 
, Loa anuncio* a qqe h tea reíerenaia la eirtular de la 
Camiaida proTiáaial, (eaka l i de diciembre da IDOS, en 
eomplinibato al acuerdo de a Dipatacldn de 20 de no-
.Tiembnrde dicho aüi,, y cuyacircúlar ba aido publica-
da en loa aouiTir-es OnciAua de 20 y 22 da diciem-
bit y^titado, la abonarán eod arraglo a U tarifa que 
aninebcióBadoa Bourr^as aa tnaeru. 
: doMS pconVenlantémintadlilrltml 
dea 'Mira la d i M a laptradto da loi 
iwrt t ibtytonhjbl inclóeasdaóoro 
D» Igual bwjtfldo dtafrulan las 
démás parsonni da In At^atia Rénl 
PrnoHin. 
(Ca^a dtl día !» dt sana da im.) 
SERVICIO AGRONÓMICO 
Por R*al ordtn dal vinlatirio da 
Estado, ftiha 12 dal corrltnta mtn, 
comtinlcsda por al da Fonwntó; sa 
notifica qu» las Aduanas da Bé'f lea 
consldtran como ds procsdanclaala-
mana, teda marcancla aspaDola ^na 
haya sido deitmbarcada, traikor-
dada o almncanadn an patrio ala-
min, aun cuando lltVs conddmlaato 
dlrnclo f certificado do or l«»«bn* 
do por • ' rupactlM Cdnsol M f i ; 
Como da asta manara sa fraM 
txctilvimtnte la Impoiúcldn d* al-
gnnes producto* cspáflolas, tebra 
todo la da los «Inot, qna thonaa 
cuando son da preca dáñela alráiana 
SO francos por htctó'llro, an Isgsr 
d i 60, sltnda d» procadtncla ispa-
Kola, ta haca público para eonod-
miento da las • ntldsds* InUrasa-
das, pndlindota avilar los ptijaldos 
conjljulenttt promoviandoal btflco 
directo antro putrtoa etpalloras y 
belges. 
Latín 28 da marzo da 1923. 
El Soktraader, 
Benign» \arela 
sw 'é blgiSnlcas para vlvlthd» dal 
Ji>f«dataEilacl«n. 
EfBítada podrí BtlHitr al tajada 
y nwrofida! tdlflclo pan amncfa da 
ÍOSJIUOS >k^ríf lcof , sitado da so 
cipifta lof gisioti qaatstas ebras 
j^nslpnan-
; El pudo míxlmo sari 750 pata-
tua; anaalas, pagndai'aá por trlmal-
Aró* Vtpcldot, y al llampo da dará-
ti&t&ü cotttnto sará da dfeo a/los, 
p»Orri;gib;a pos In lidia da aflo an 
sQo, liaita 4tM.«Bal4altra'd«lM dos 
Mrtos c f ru i t a f tM fotiia* f\ M -
anudo, pracUemanta coo tras me-
i * % da anUcIpaddn, ampllabla por 
trs>aiaMs, «1 lá ^dmlnlilraddn lo 
conaMaus» aaetsailo para'Mcom-
>latft%Mo)«i^|.l6cnl.r 
/ ,eift<taidaily ^ndWonyt sa ba-
' lian da maniflaato an la Jifatnra da 
lpS*cd^, ta León, y an In Esta-
!'C,1ls*pfaw»^o"*s sarán prasaín-
Jbi4ps d t a l r a U fdett sallslado, san 
cill!|S'P«r aldutflo dt l local o par-
lona la'raprásaata lagélmapta, 
an laa ofl$lmt,da .'la Sacddn, an 
Ltda.: WMClflcnadó cásalas mt Jo-
ras sa cwnproftwis a af actuar én al 
' ádlfxlo, tcoropafiadas d»,ttn plana 
d*! local, an ascala da I , por 100, 
praofssnieate; 
Lado 22 da marzo da 1925.=EI 
Jtfa da la Sacdda, Jtrihlma Rodrl-
tn tz . 
OTICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
aBLArROVINCIAaBÍ^éM 
Por al prastnta sa notifica n Ion 
Ayuntamleqtos y Juntas, padecías 
4aa;ta dtarin, 40a) an. al p ato da 
días.,días daban qontwtsr losi pila-
gos <U cargo.^oa^a' las btn fóraw-
lada con m o t l ^ #a Jos txpadisntat 
da raspenstbtlldad Jcbildiarla qita 
tambléj 10 •xp^Mtiáii: . 
Ayanttnllantó y Junta parida) de 
VUla^alfembra, por *p dtdssar co-
(KtblM 0 Ircebr^Has díWÍoi a Ja-
!for dal Tasaré da los tfios » ! > 
¡ . J f » y. fWQ * 21, por pasalaa 
9KJW a(i Junio- - . 
Aynptapilanlo y Junté parida) da 
Ctitrocontrlgo, per la mlims cansa 
y, fjaicldo da 1 9 » a 21, Impbtta da 
patatas 123,34. 
Ayu^lamlanlo y Jauta parida) da 
RUgo de lá V t g t . por Igualas con-
ceptps y prasapnesto, y por al Im-
portada ntsétaB'340,27. 
Ladn 85 de marzo de 1823 —El 
Tesorern da Hadánda, Mallas Do-
mgutz Qll . 
CUERPO DE TELÉGRAFOS 
SKCCldN D E L B Ó N 
Acordado por al limo. Sr. Direc-
tor g^naia: dal Cutrpo un contnrso 
de prcpleterlos psra arrendamiento 
<<•<* un Ircel con dtstlno a lá Estación 
t«li g álica de Brafluelat, só ádml-
l ' n proporciones dentro da) plazo 
da dltz días,1 a contar desda ,1a pn-
! SECCION ADMINISTRATIVA 
> R l t í B K A « N S B U A M Í A » B LBÓN 
1 Anuntio 
! Por el presente sa snundan a con-
' cursillo, la Escnala nnltarfa da ñi-
flas de Aitorgt, y una da nlftss «a-
1 cuijte en Vlllafrancaílel Blerzo, pa-
rrqna t n el niazo da quince días 
praiantea tns Instá'ndas y bojes da 
servido en tala Sáa lón , sagín de-
.''termina éi'Bstalnto. 
León 23 da marzo de 1923. s E I 




En cumplimiento del nrt. 7.* del 
Real dterata da 1 * da Julio da 1902, 
sa 'anuncia para sn pnbllcadón en el 
BauirlN OFICIAL, do la pravlndu, 
SHe D * María de InlBncarnadón dal lio y Rtbollú. Maestre nacional, se-
Itdta'autorlztcMn para estrbltctt on 
Coltglo da enttflénza no oficial an 
M'nsillt dt las Mutas. 
' Eii lá mlstna forma y condiciones 
solicita la apeilura da un Colig o da 
enttllanza no tfldal, en CIslMrna, 
; D.* Marín Avelina Parnindtz. 
Las dos han:sportsdo, an los ras-
peetlvos tKptdltntei, los decanten-
tót qse sá halan los spártadoe \ ,° y 
í.» del art. 4 * del cltpdaRtaUacra-
to, dándose un. plazo de quince días 
pereque puedan formnlarsa ente as-
ta lotpecdon laa i sdanúdonás a 
que baya lugar contra dichas aptr-
tnrss. 
Lo qué sa beca f úbllco a los ef se-
tos oportunes. 
León 8 de marzo de 1923 —La 
Inspectora, Fanstln» Alysrcz Garda 
AYUNTAMIENTOS 
Don Dsníatrlo de la Fuente Pérez. 
Alcelda constitucional da Sentía-
dominas".'pfownera de Ltón. 
Hago Skbar! Q i t a Intlancla dal 
moza Valentín Ssnmerlln Prieto y 
para que surta sus 1 fictos en al ex-
p•dl•B^¡da.excepción delsptv'do 
•nifilts. dpi moco Indicado, níim. 2 
del soitte y allttsdó'.en jal sBo se-
tun(, por al .Ayuntamiento de mi pre-
sMeada se sigua.' exptidldnte en 
aVarlguadón de i t residencia actual 
o durante.les diez.sBos'últimos, de 
GaiMrosf .Sanfflnri(n Pritlbi hsrme-
-na del miaño, y cuyes clrcnnatan-
daa so» las slgoltntes: Es h Jo da 
Frarclaco Sanmartfn Marifntzyde 
Marte Josa fa Prieto Mttaszó; nadó 
en Morelas, da asta Municipio,' pro-
jNndaide León, «I dia 13 de fibrtro 
da 1891. tmitndo, par tanto, sbira, 
si Vive, 38 sftpi; «u astado ere el de 
soltero* y.-de ofldo. Jcmalaro «I 
«asentaría beca 15 anos dtl pu%b!o 
da Meralet yp citado, que fué su 
éltfmi rtildenda en Espalis. 
: Y eni.unip>ta>Ientoda la'dlspnesto 
an al Rigismanto vlgtnté para la 
tjtcuclón de le Ity dt Rtampltzo y 
Reclnlemfento del Ejército, se publi-
ca asta idlc|o y st luegs a cual-
quier .persona que tenga noticia dtl 
pyndera actual o durante los últimos 
diez nftosdtl expresado Generosa 
Sanmartín Prieto, 41a, tengo a bien 
comnulcsrlo al Alcaide que suscribe. 
; Samlagsmlllás .15 de marzo da 
1923 —El Alcalde accidental, De-
metrio da la Pilante, 
| " i * . 
I Hago saber: Que a Instancia del 
mozo Valentín Sanmartín Prieto, y 
i para que surta sus rfectot sn •) tx-
!.pedíante de axcapclón delaprviclo 
i an filas te) mezo indicado, tidmero 2 
i. del sortfo, allsladd an *1 bfto aclUEl, 
'.ppr el Ayuntamiento de mi prrsl-
' dancla sé siguí s xpedlirnle añ eVs-
' rlgíinclón da la resldércla actunl o 
durante |os diez años últtmra de 
BlasS<nmarlln Prltto, hermano dt 
dicho mozo, "y cuyas clrcumtarcl«s 
ion las slgulentei: Ei hijo £e Frtn-
clico Sanmtrifn Martínez y i» Muría 
Joi tU Prieto Matanzo; naclí *n 
Mcrnlti . d» »it» Municipio, pravlncla 
ám L'dn, «I día 12 d» da cgoita 
de 1892 teniendo, por tinto, ehora, 
t i «IV», 30 «Do»; «n wtad* era el da 
solturo y ¿e cflclo (ornalero al en-
ontarie hace 14 tflae M pueblo de 
Moral»» ya citado, que fu i tu última 
re>idencla an Eipefla. 
Y en cumplimiento de lo dlipueito 
en el Reglamento Véante para la 
*|<cuclón de la ley de Reemplazo y 
Rjclutamlento del E|érclto,te pu-
blica ei te edicto y te ruega a cual' 
quler pericmii que tanga noticia del 
ptradaro ectual o durante loa ú'tlmoi 
diez aAce dn| «xpretado Bla< San-
msftln Prieto, «ue tergi a bien 
comunicarlo al A celda queiuicrlbe. 
Snntlogomillaa 15 d* marze da 
1923— Ei Alcalde accidental, De-
maulo de la Fuente. 
Alcaidía constHactonal dt 
\alenda de Donjuán 
Según me comunica al vecino da 
cato v D, SscunJIno Martínez, 
«I dls 16 dei actual recegld un perro 
de Cüza de pelo negro, donde pueda 
hacerte carga del mlimo el que acra-
úW- ttr itt óiif tin. 
Vn'encl» da Don Juan 24 de mar-




Den Ur»lclno Gómez Catbajo, Juez 
da primera Initancla de eita ciu-
dad da L«óa y eu partido. 
Haga lebei: Que an lea diligen-
cia* «a ejecución da aentaacla del 
pleito de mayor ceenlfa ngalda en 
• i te Jazg l ía por «I Pracurador don 
Victorino Pidrez, an nombra y re-
preaentacldn de D. Miguel Upez 
Gouzí l 'Z, vecln» da Vlulmer, con* 
tra D Gregorio Parnándéz Vlllanua* 
MÍ, que la u da Santoveiila da la 
Vi'donclna, sobra pago de cuatro 
mil peittae de principal, Interaaea 
lf gato», g u t o i y ceitaa, a Initancla 
dei demi-rdi nts h > reerdado la Ven-
ta en pública y itgunda aubaita, por 
térmlna de v^inia días, que tendré 
lugir el vilote- de abril próximo, • 
la» doce, en la ia!a de audiencia de 
« t e Juzgado, con rebaja del Veinti-
cinca per ciento de la teaaclón da 
loa fincas que a continuación la dea-
crlb.-n, ; mb5ig»daa el demandado 
-» g (t.nllü de dicho crédito y de loa 
l-itnet », g ' t to i yceitai;adVIrtlan-
rio que re ae admitirá pottura a'gu-
na que no cubra lae doi terceree 
parto» d«l ov .lú:; que ea condición 
Indlipensabl* para temar parte en al 
remate, coailgnar «abre la meaa del 
Juzg-de e eataMecImtontedettlMte 
al efecto, una suma (gaal, por le me-
no*, al diez por danta da la lala-
ción, y que ne te han preientade t i -
tu'oi de prepledad. 
Fincas tbjeto del remate 
1. a Una caí», alta en al caico 
del putble de Vlllenueve (Saateve-
ni: ) , en la calle de la Hoerge, com-
puerta d« píente baja, y an que ha-
bita el Grtgerlo. que linda derecha, 
entrando, cen otra de Pranchce Be-
te; Izquierda, huerte de María Per-
nándtz; etpalda, calle da Le* Ba-
rriales, y frente, con la calle de La* 
H x r g a i ; taiada en 2.100 peietat. 
2, * Una coeva, en el caica del 
pueblo, al iltle denominado «La* 
Cuavaa > a lai afutra» de eite pue-
b'o, que linda, entrando por la dere-
cha, camino público; Izquierda, pla-
zuela pública; etpalda, con otra de 
Anlarlo y Mateo Pernández, y fren-
te, camino público; an cuya bedtgi 
exlite cuerpo de lagir, prema y vi-
ga, y cuyo carral a* da cnarante cin-
tero* «a caMda; talada an 400 pa-
leta». 
5.* Un huerto, en el mlimo cal-
ce del pueblo, cali» da La Huerga, 
da cabida de 48 cenlláraa», o aea un 
cuartillo: linda entrando por la dere-
cha, caía da Catalina Ramoi; Iz-
quierda, cen camino; etpalda, con 
huerto de Mirla Pernández; tetado 
en 375 peietat. 
4.a Un arrote, de 5 área* y 42 
centliraa*, o aaan 3 ceiemlnet, al ai-
llo de Lee Sentina», que linde per el 
Norte, con tierra de C aullo García; 
Mediodía, Gregorio Martínez; Sa-
llante, con otra de Inocencio Prieto, 
y Poelanta. Je té VlllanueVa; taaado 
en 220 peietai. 
5 * Una tierra, a L»i Smtlnet, 
da cabida de 7 ireai y 76 can-
tldreai, o tea una himJna, qua Hada 
Norte, PraKftco Balo; Mediodía, 
lindero; Séllente, Santot Pernindaz. 
y Poníante, ta Ignora; litada en 215 
peíala*. 
• * Otra, al altlo da La Debeia, 
en tirmlno de Quintana, de cabida 
da 11 áraat y 64 centlireat. o lea 
hemina y media, que linda al Norte, 
haraderoa de Juan Garda; Medie-
dfa, el mlimo; Saliente, «a ignora, y 
Poniente, Culano Boto; tasada en 
130 peietat. 
7. » Una Villa, s Las Bilat , an 
ttrmlno de SantOVanle.de 4 ireet y 
85 centliraaa, o leenScelemhie» y % 
enartlilot: linda Norte, lildoro Rey; 
Sur. Domingo Escepa; E-te, Anto-
nio Ptrnández, y Oaite, Joié Villa-
nneVa; tetada en 50 peietat. 
8. ' Tierra centenel en el mis-
mo término, tillo de Le* Barrenas, 
de cabida •á reas y 79centliraei, o 
sean 3 celemines y 2 cuarllllai: lin-
da Norte, CarreaVi; Sur, Lult Villa-
nueva; Este, Lorenzo Gutiérrez; 
Oeite, Manuel Vl lanueVa; tasada en 
70 patatal. 
9. * Tierra centenal, an dicho 
térmlna, tltlo al Sardonal, da 3 áreas 
y 88centláraaa, ¡a sean 2 calaminas: 
linda Norte, Antonio Fldalge; Sur, 
Juito González; Eite, camine, y 
Oeite, Felipe Martínez; tasada an 
25 peietat. 
10. Tierra, trigal, an dicho tér-
mino, tltlo da la Travlata. de 2 
áreat y 42 centláreat, o «ea un cele-
mín y un cuartillo: linda Norte, Gre-
gorio Boto; Sur. camino; Bita, An* 
gala VllaauaVa; Oatte, Lncas Mer-
ca»; tetada an SOpetetai. 
11. Vlfta.entáimhio de Quinta* 
na, al sltfe de la Llamllla, de S áreas 
y 35 centláreat, o aean I I cutrtl-
lio*: linda Norte, J o i i Garda; tata-
da en 55 pete tel . 
12. Tierra trigal, en al mltme 
término y sitio, de 18 ireaa y 45 
centláraas, e sean • ceiemlnet y 2 
cuartillos: linda Norte, Juan AlVa-
rez;Sur, Joié Nlcolis; Bita, Ma-
tlat Lápiz, y Oasis, Llamllla; ta-
sada en 221 pesetas. 
13. Tierra centenal, t a dlche tér-
mlao, tille de le catata, de 5 área* y 
82 caatfdreaa, o toan 5 calaminas: 
linda Noria, Andrés Loranzana; Sar, 
Nlcolái Abajo; Este, camino, y Oes-
te, Pedro Pertejo; lasada en 45 pá-
selas. 
14. Villa, en dicho tdrmlno, sitio 
cueita de la Viga, da 8 áraat y 75 
cantláraat, o lean 4 c»lemln«t y 2 
cnartllloi: linda Norte, Pedro Parta 
Jo; Sur. Miguel VlllanueVa; I t t e , 
cemlno, y Oatte, Ja ié VlllanueVa; 
tasada en 60 pateta». 
15 Prado, an dicho término, t i 
tfo el Cato, da una área y 45 centl-
áreat. e teán 5 cuartllloi: linda Nor-
te, Aguitln Garda VlllanueVa; Sur, 
Nlcoiái Pernández; Eite, Vicenta 
Vidal, y Oetta, Joié Pernández; ta-
lado an C0 peíalas. 
16. Villa, en dicho término, tltlo 
lat Bala», de 3 áreat y 39 centl-
áreat. o taa nn celemín y 3 cnartt-
Hoi: linda Norte, Miguel VlllanueVa; 
Sur, Nlcofái Atento; Ette, Marta 
Villanusva, y Oaale, R<gla; tetada 
en 35 peaetai. 
17- Tierra centenel, an dicha 
término, tille Lat Coronal, de 8 
ireat y 78 centláraaa. ó 4 ceiemlnet 
y 2 cuartillo!: linda Narte, Prendí-
co Gutiérrez; Sur. Rotarlo; Bita, 
Pedro Pertejo, y Oette, Juen Lla-
mee; tetada an 67 patatal y 50 cén-
tlmoi. 
18. Vina, en dicho término, t i -
lle Laguna, da 3 áreat y 88 canti-
áraea. a teen 2 Ctlemlnei: linda Nor-
te, R fiel Vlllenueve; Sur, Manuel 
R»y, yEtte, Pranclico Eicapa; ta-
lada en 30 paute!, 
18. Tierra centinal, an dicho 
término, tillo La Serna, da 6 áreas 
y 30 cantláreas. o sean 3 celeminea 
y un cuartillo: linda Norte, Nicolás 
Pernández; Snr, Rafael VlllanueVa; I 
Bata, Prandica Martínez, y Oette, ; 
Antonio Ocón; latida en 96 peietei • 
20. Tierra centenal, en dicho < 
término, eltlo del Sardonal, da 6 
áreet y 79 canHáree», o lean 5 ce* : 
lamines y 2 cuertllloe: linde Norte, 
Antonio Vlllenueve; Sur, Ignacio V I - ' 
llanueva, y Oaite, Lult Vl lenueva; 
tanda en 45 patelas, 
21. ViHa, en dicho término, t i l lo 
del Vtgo. de 48 centláreat, o sea 
nn cuartillo: linda Norte y Oatte, 
María Villanuav»; Snr, camino, y 
Oette, Lucat Alvares; tueda en 4 
peietat. 
22 Tlarre centenal, término de 
Quintana, iltlo de Qulltonet vlajoi, 
d« I I áreas y 40 cantláreas, o asan 
10 celemlnei: linda Norte, Clandlo 
Alome; Sur, campo común; Bita, 
Biteban López, y Oaale, Joié NI-
celáe; tasada an 150 pesetas. 
25. Tierra trigal, en dicho tér-
mino, a Arraitra Animas, de 10 
áreet y 67 centlireaa, o saan 5 ce-
leminea y 2 cuartlllot: linde Norte, 
CeleatlnoSalVaderet; Sur y Oatte, 
Bonifacio Alvaraz,yeste, Joté NI-
celái; tanda en 82,50 peietat. 
24. Tlarra trigal, en término de 
VlllanueVa, ittlo, prados de Santia-
go, da 8 áreas y 73 cantláreas, o 
saan 4 ceiemlnet y 2 cuerMIIot: lin-
da Norte. Ceeáree Sánckiz; Sur, 
Biteban Fldalge; Bate, Felipe Mar-
tínez, y Ostia, Sanlaleyo; tasada an 
M pasataa. 
25. Titira trigal, ea dicho tér-
mlao, tltlo de cueita de San Pedro, 
de 8 áraat y 7 cantláreas, o sean 5 
ceiemlnet y 2 euertllloe: linda Nor-
te, Bernsrdlno VlllanueVa; Sur, mo-
joneras; Este, Gregorio Boto, y 
Oetta, Rotando VlllaaueVa; lanada 
an SíTSO paietas. 
16. Tierra trigal, ea «che tér-
mino, sillo Iras lai casas, da 2 áreat 
y 91 centliraaa. o nn celemín y 2 
cuartillo»: linda Orlente, M-nuel 
Martin: Mediodía. P.orcntlno Gar-
da, y Poniente, Eleuterlo Pertsjo; 
taiada an 45 p i n t a » . 
27. Vina, en dicha término, tltlo 
el PaVo.de 10 áraat y 67 centláreat, 
o tean 5 celeminea y 2 cuartillo*: 
linde O , Ambrollo Baliettaroe; M . , 
Biteban Banco; P., mojonaras, y 
N . , Prollán Gutiérrez; tasada an 75 
peaetat. 
28. Tlarra cjnt»nel, en dicho 
término, altlo Lot Zipadale», de 7 
áreat y 76 centláreat, o tean 4 ce-
iemlnet: linda O., Valentín Vlllenue-
V»; M , Gabriel Urafla; P., Mario 
VlllanueVa, y N . , camino; lutada an 
80 patata*. 
29. Tierra trlgsl en •ficho térmi-
no, tltlo Megin, de 7 áreat y 76 
centláreat, o aaan 4 celemines: linda 
O.,Fernando Gutiérrez; M , prudoi; 
P., ta g iore, y N . , Agutlfn Vllia-
nueVa; Muda en 100 peaetai. 
30. Prado, en el mismo término, 
tillo del Urlllón, da un área y 94 can-
tláreai.o tea nn celemín: ilnda O., 
Prendaco Boto; M . Bs bino Nlital; 
P., Joié Aloneo, y N. , Manuel M<r-
tln; talado en 60 poieiat. 
31. Tierra trigal, an dicha tér-
mino, i l t lo Lst Ergullera», de 9 
ireat y 70 centláreat, o tean 5 ceie-
mlnet: linda O., Sibaitlán Bct.; M , 
Pedro Vllienuevn; P., Pedro da la 
Fuente, y N. , Panteíeón Feruándíz; 
taende an 50 patefai. 
32. Tierra trlgil en dicho tér-
mino, tillo de Lat Catcaltjai, de 7 
ireat y 76 centláreat, o taa 4 cale-
mine»: linda O. Saturnino Etcapr; 
M . y N. . Mateo Martínez, y P., Bal-
bino Vidal; tanda en 60 petetai. 
33 Oirá tierra, trigal, en dicho 
término, tltlo del Otero, da 7 áreat 
y 76 cantláraat, o tean 4 ceiemlnet: 
linda O , Manuel Martin; M. , Gre-
gorio de la Puente; P., camino, y 
N. , Iildro Martínez; tuada en 80 ps-
•etet. 
54. Tierra centenal, en dicha 
término, tltlo L« Canónlgi, de 13 
ireat y.58 centlár"», o s<.n¡n 7 cale-
mlnet: linda O , Mirlo Fernandez; 
M. , Celettlno Dl.z; P. Celeillno 
Pertejo, y N. , G bino Nlcolái; tata-
da en 140 peietat. 
35. Tierra centenal, en dicho 
tirmlno, aillo Galón, de 97 cenll-
áraat, o tean 2 cuartlllot: linda O., 
camino; M . . ta Ignoro; P., José 
Prieto, y N . , Santos Pernández; 
tetada an 7,50 peietat. 
38. Tlarra cantenal, término da 
SantoVenla, alt lo camino de les 
Carboneroi, da un área y 94 centl-
áreat, o sea un celemín: linda O , 
Felipe Boto; M . , Pantaleón Fernán-
dez; P., camino, y N . , ae Ignora; 
taiada en 15 peietas. 
37. Otra tlarra centenal, en di-
cho término, tillo La TraVIen, de 3 
ireas y 88 centiáraai, o sean 2 cele-
mines: linda O., Mario Fernández-' 
M . , JuanR**; P., Feliciano Fernán-
dez, y N . , Mateo Martínez; taaada 
en 40 peaetat. 
38. Tlarra centsnal, en dicho 
térmlna, tltlo de Tunavsgat, de un 
área y 94 centlireaa, o sea un cele-
mín: linda O., Mariano Alomo; M , 
Ignora, y P., camino; lauda *" 
15 peietat. 
39. Tierra centenal, en término 
de Quintana. »ltlo Lat Catcnitro; 
de 7 ireas y 76 centláreat, o »*»« 4 
ceiemlnet: linda O , Prancltco G'r 
da; M . , Saturnino, viclno da Qu1»' 
¡sna, y N . , Iildro ParteJi; tatada »n 
40. Tltrra cantinal, en dicho 
| término, sitio Prado Cuarto d« 8 
i áf«»i f 70 c<nt l i ru i , o Man S cel»-
! nilnat: linda O. y M , Antonio Villa-
nu»V»;P.. Mirlo Parnándaz, y N . , 
ie Ignara; talada an 80 psiatas. 
D«do an Lada, • quine» da marzo 
da mil noV danto» Valnlltrét.—Ur-
slclno Gómiz C»rb.<jo.—P. S M . , 
El Sacratarlo accldanlal, Arsenio 
ArachiVala. 
Don Elisa T>f wro d»l Bgldo, Juaz 
da Inatrncclúa accldent.l da) par-
tido da La Bxflaza. 
Por ai praaaaU h<go aeber: Qua 
al día SSda abril próximo, y hora da 
laa doca, tandri logar an la tala 
andlancla daaata juzgado, primara 
mbattida loa blanaa Inmaíb'»» ^ta 
a continuación aa deacrlban, ámbar-
gadoa como d« la partanancb da 
Alijo Taitón Paladea y au mu Jar 
Banlgna Adonza Parnindaz. para 
hacer afictIVai coala» impuaataaa 
loa mlamoa caaia número 04, da 
1920, sobra homlddle. 
BIENES OBJITO DE LA SUBASTA 
De Ale/0 Testón Palaciot 
1.a Una tierra, en término de 
Caatreculbón, al aillo da Santa A»a, 
cantenal. cabida 8 éraas: linda al E., 
B>rnardino Tastón; O., Santos Si-
món Palacesj N. . termenara, y S., 
arr'guaras; taiada aa 25 paaatas. 
2 * Otra finca, al ml«mo altlo, 
cabida 4 áreas: linda al B., Graciana 
Simón; O., Bernardo Taitón; N . , 
lermanara, y S., arragaeralei, en 
15 patatas. 
3. a Otra tierra, a la Orreata de 
lildro, t r lgi l , ragadía, cabida dos 
iraas y 6 cantlireai: linda al E., Be-
nigna Aldonza; O., haraderoi da 
Vuiantln Aldonza; N . , campe co-
rnil, y S , camino, en 550 peletes, 
4. a Un trozo da huerto, conecl-
do por el de la Chopa, trigal, raga 
dio, cabida 2 ireas: linda el B., Be-
nigna Aldonza; O-, hirsderos de 
Vaantln Adonza; N . ) S., campo 
común, an 550 peíalas. 
5. a Una huerte, al Qatlnal, cabida 
80 ceñtlireas: linda O., Joaquín Apa-
ricio; E.. haraderot da Valentín Al-
donza; N . , cauce de los molinos, y 
S., con {Inca de los haréderoe d i 
Oulllermo Turrado, an 500 pesetas. 
6. a Mitad de una suerte, en los 
mollnes.térmlne, como todas la* en-
(triaras, de Castrocalbón, trigal, re-
gadía, cabida un draa 20 cenUáreas: 
linda E., Manuel Qsrcla; O., here-
daros de Valentín Aldonza; N . , ter-
meaare, S., camino da les molinos, 
en 500 pesetea. 
7. a Una finca, en elenlsmo tér-
glno, conocida por les Alforlas, trt-
mal, secana caMd* uniraaflOcen-
tfárees: linda E.. Banlgna Aldonza; 
O hwedaros de Valentín A'donze; 
N . y S., campo común, an 200 pe-
sataa. 
8 * Una casa, an el caico de 
Cestrocalbdn, de plenta alta, que lé 
mlted a t t í tibada, no consta le me-
dida «upaiflclel: linda el N . , herede-
roa de Valentín A'donze; S., con ca-
llaj ín»Simón Prl.to; O., callad«l 
Rio; E., calle de sn situación o dal 
Bastladaro, con patio para al punto 
Oeste y tiene entrada» por Orlante 
y Oeste, en 2.000 pesetas. 
De Bcn<¿n* Alttinza 
0.a . Una tierra, en Iguel término, 
a Hnergas de Lobo, tr lgi l , secana, 
cabida quince ireas, cuyos linderos 
se Ignoran, an 82 pesetas. 
tu . Otra, an el mlsnio, e los 
Aplmellcas, trigal, sacana, cabida 
13 áreas: linda E , haraderot da Va-
lentía Aldonza; O., Teresa Man-
tón; S,, camino, y N , , campo co-
mún, en 60 peaetas. 
11. Otra, en el mismo, a las Vis-
tas, cabida 9 área» y 30 centláreas: 
linda B., Manuel Turrado Qsrcla; 
O., Antonio Martínez; N . y S., ter-
manara, en 30 pesetas. 
12. Otra, en el mismo, en la la-
dera de les Carvajales: Hada B. y 
O., hsraderes de Valentín Aldonza; 
N . y S., termenara, tiene de cabida 
27 áreas, an 24 pesetas. 
13. Otra tlarre, en el mlimo, en-
cima de le Chana, cabida 9 áreaa: 
linda B., Bírtolomé Pernándaz; O., 
Manuel Pernándaz; N . y S., terme-
ñeras, en 19 pesetas, 
Advertencias 
Se hace constar que no han sido 
presentados los títulos de propiedad, 
debiendo cenformarse al ramatanta 
con el testimonio de adjudicación 
del remite y posesión, si le pidiera; 
que para ser admitido como lidiador 
dabará el que e ello aspira, consig-
nar an al Juzgado una cantidad Igual 
por lo menos, al 10 por lOOdatasa-
dón d* loa lnmu<b!es, y que no se 
admitirá poatura que no cubra l ia 
doa tarciraa partas de la misma. 
Oado en La Bif|<zs a 17 da mar-
zo de 1925 — B lasTrgirro.—EiSe-
cratarlo judicial, Antonio Lora. 
luzgaio quinto de lo cNtt 
México 
Cenvoeatoria 
Sa conveca a las personas que se 
crean con derecho a los bienes que 
quedaron por falicclmlanto intestado 
del saDor Pallpe de la RIVa, para que 
se presentan a dadudr el que ten-
gan, dentro dal plazo de treinta dlaa, 
contados deide la última publlcactón 
de esta cenvecatorla, que se haré 
por tres Vacas: una cada diez dlaa. 
En cumplimiento da lo mandado y 
para su pub lcaclón e n la provincia 
da Lión (Eipoft?) lugar dal naci-
miento del autor d e la harancla, ex-
pl.lo la pr«»*nts. 
México. «> mlfmbr» 2 de 1922.— 
Exequial B.trg.ete. 
ANUNCIOS OFICIALES 
González A!var-z (Cecilio), hijo 
da Mnniel y d i M i ' l i , naturxl da 
Sanüblfl z Ayunt .ml. nto da Villa-
res, provincia da León, astado sol 
tero, prcfnilón jomal-ro. de 22aflot 
de edad, domiciliado últlmamanteea 
B e L a n i c O n c u L e a L A n o m o u e a LIIÓH BOLBTfM OnCUL D I LA PKOTINCIA D« L«Oa 37 
da los a j«mplarei de la póliza presentada, con el sella dé di-
cha dependencia. Toda alteración qve te Introduzca en les 
pólizas dtbará ser somitldéa la aprobación del Ministerio 
citado, previo Informa da la Aaeséreifa. 
Articulo 117. No será aprobada ninguna póliza en que se 
mermen, por cualquier medio, loa Indamnlzadenas que la ley 
salíala en cato de accidente, ni aquellas an que se estipulen 
condldones por lai que se dilate laneeetarlamento el pago 
da laa cantidades d«bidet a quienes la ley las otorga. 
Articulo 118 En las pólzas de ssguros de acdden a i del 
trabajo, se consignará claramanta si queda suatltnfdo el pa 
treno an todaa las ob Igacionas derlvedes de le ley, o bien se 
tx*resarán taxativamente aquéllas en que la Sociedad acepte 
le aúttituclóa. 
Articulo 119 Todas las Mutualidades patrenalaa y Socie-
dades de Seguros Inicrlptas satán obligadas a remitir a la 
Aiesoila general da S< giros del MlnUierle de Traba jo. Co-
mercio e Industrie, los balancea y Memorias anuales, e Igual-
manta todos los datos que se les pldtn pera la publicación 
de le estadística de eccldentes. 
Articulo 120. El R»g «mente espetlal a qua sa refiero el 
articulo 31 de la lay, determinará les efectos de lo dispues-
to en tedo el articule altado. 
Articulo 121. Cuanto las Mutualidades patronales prac-
tiquen, además del ssgare centre eccldantes dsl trábalo, e| 
de accidentes de mar. cen arregle e le Real erden del Minis-
terio de Haciende de 7 de diciembre de 1919, se comunicará 
su Inscripción por Real orden el Cemlté ofidel de Seguros 
creada an al Mlnliterlo de Haciende, y la fianza Inldal a que 
se r« fiare el articulo 104 de este Riglamento, será de 59.000 
pesetas. 
Articule 122. Respecto a los accidentes do mar, queda 
en Vigor el Real decreto del Ministerio de Matine de 15 da 
octubre de 1919, sin perjuicio de lo dispuesto en este Riga-
mentó. 
Aprebsdo por S. M.—Madrid, 29 de diciembre de 1922.— 
El Ministro de Trabsjo, Comercio e Industria, / . Chipaprieta 
( f i a W a Jal Un 31 de d¡e¡eok.-e 4e ISSi). 
anual, sin qua dicho depósito puede ser Inferior a 5.000 pa-
aatas ni exceder de 50.000. 
Articulo 104. Les Mutualidades patronales que se consti-
tuyan con posterioridad a In publicación d i esta Rag'amanto, 
depositarán, antes de comenzar sus operaciones, la fianza 
Inldal de 5.000 pesetas, epllcándese para los aflos sucesivos 
la regla esttbleclda en el articulo enterlor, 
Articulo 105. Las Sodedadaa da Seguros da Accidentes 
del Trabajo, constituirán, a los«f ictos de eata ky.una fianza 
prapordonal el 1 por 100 del total de salarlos que haya ser-
vida de bese a los seguros del precedente ejtrclclo anual, 
sin qua dicho depósito pueda ser Inferior a 200.000 pesetas 
cnando actúen dlchsi Sociedades «n varias provincias, y a 
150.000 cuando actúan en una so'n, 
Articulo 106. Laa Sociedades -i > Siguros que se consti-
tuyan con posterioridad a la publicación de este Reglamento 
consignarán, como fianza, patelas 15O.C0O, cuando actúan 
en ana sala ptovlnda, ó 200.000 si operan en Varias, aplicán-
dose para los aflos sucesivos la regla establecida en el ar-
ticulo anterior. 
Articula 1*7. Tanto las Mdtuaíldades patronales coma 
las Sociedades de Seguros, dtbirán prssentar, en el primer 
mea da cada alio, una declaración de los salarlos asegurados 
en el ello enterlor, psra determinar e! Importe de la fianza. 
La Aseiorla de Seguros, en vista de este dato, propondrá el 
Ministerio da Trabajo, Comercio e Industlrs la eltaraclóa 
que hsya de exigirse en sus reipectlVas fianzas. 
Artlsalo 108. Las fianzas a que sa refieren los artículos 
precedentes habrán de comtltulrse en la Caja general da 
Depósitos o sas sucursales, en metálico o valores públicos, 
a disposición del Sr. Ministro de Trabajo, Comerdo • la* 
dnslrla. 
Anualmente serán revisadas todas las fianzas, qua sólo 
i » 
SaaHMDfz, Aynnttmtonlo da Villa-
r « * i aroviocla <• León, picataáo 
por n l U r a concMlncMn, compa-
raoaii an al plezo da tralnta días 
rata al A U r t z d » ! Rtflmlento ln-
faaUrfa da Burga», rúm. 30, da 
flnrnlclin an Ladn, D. Erneito 
OOtmti RIRIOI; b»)» aparcIMmlan-
lo da tar dárhrado r<balda. 
Dado an Ladn a 0 da marzo da 
IMS-ssEI A fértz Jntr iMtntctor, 
Braasto OamMi. 
Arlai García (Saturnino), hijo da 
FÍMCÍICO y da R a » , natwal da Lia-
noli Aynnlamlanto da La Robla, 
p m l n e l a da Ladn, catado soltara, 
profasldn Jornalaro, da I I iBos da 
adad p d a 1,(65 matrosda «statu 
n i , sin sallas parllcvlaras, dórale!-
IModltlmamantaan Llanos. Ayun-
t M i a n t o da La Robla, provincia da 
Ladn, procando por faltar a con 
CMtracfdn, comparaord an ai plazo 
da t i a ln ta dlia anta al Alférez d*l 
Raglmlarta Ir.l/mlarh da Bnrfloa, t i -
maro 86, da gsarnlddn an Ladn, 
D. Franciaco Bárcana Govziltz; 
bajo apartlblmlanto da sar dachrado 
isbalda. 
- -Dado en Ladn a 4 da marzo da 
1883 —Prindico Bárcaiia. 
González Alamo (Jt!'*"1). h'jo da 
Smtitflo y d» CeUHra, natural da 
San Román, Ayimtamltnto da San 
Justo da la Vaga, provincia da Lidn, 
profasldn lebrsdor, ida 21: efloa da 
vdadt dcmlciliado iltlmamanta en 
San Román. Ayontamlanto 4a San 
Jnato da la Vaga, prafüncJa 4» Ladn, 
procasado por fallar a conqsatra-
cldn, compancari an al plazo da 
tralnta dlaa ante al A lérax dal Ra-: 
Klmltnta Infantarla da Burgos, nd-
maro 36,4a gnatnlcldn ,an Ls^n, don 
Entasto GBimai Ramot; bsuapir-
clbhnlento da sardadaradoíabafifc. 
Dado an Ladn i 6 dé m « W 4 k 
J 9 Í 3 . - E ' AHéraz Joaz fesfrwtét, 
Ernasto Güamat. 
INSTITUTO GENERAL 
Y TÉCNICO DE LEON 
A n u a l a a 
Coaforma a lo dhpuasto an al 
Raal dacrato da 11 da abfUda 1914, 
los alumnos da anssllanz'a no oficial) 
no colegiada qña qolaran (factaar 
sus matilculas dtbarin hscarló du-
ranta.al mas da abril próximo M la 
Sacratarfada esté Instituto y.ap la. 
forma que a contlmacldn se ,ax-¡ 
praso: 
1.a Solicitar por madlo , da Ins-
tancia, « t a s a facilitará Impresa, la 
cual ha de ralMrgrarie coi! uiya Pd-
llza dé clase 11,*, las ailgoatoras aa 
que dasaan sar tximlnados 
2 ' Abonar por cada aalgnatura, 
en concaptó da matrlcn'á y darachos 
académicos, diaz pásalas an: papal 
da pagos al Estado, otras dos pata-
tal an. papal por darachos desxa-
man, nn timbra mdvfl da 0,10 pa-
letas p 8,50 pesetas an metálico por 
f derechos de expediente. 
BahlWddn déla cédala per-
aleado el alumno mayor de 
14 altos. 
4. * MMiifaitar y Justificar la 
arrobación del examen de Ingreso 
loa que se examinen por primara 
«. 
5. * Los que soCcIIsn matilcaTa 
de aslgaataras par' primara Vas, pra 
saatasaa dpa taaMoa de coaoctmlaii' 
tftprotNslsa ;de cédala personal que 
garantloin la persona y firma dal 
Les almams' que hubieran ebtey 
nido la calificación de sobresallaata 
coa .derecho M matricula da honor 
Ú eidlÑirdaiSgf a 19K, Tabalfán 
sojWlar del Sr. Director alla na 
trlcula'en papel da I !.• cláia. 
,Lo que da orden dál Sr. Director,, 
aaanuada.al pffbllco paré ganara) 
conóclmfanto. ' 
Leda 15 da marzo da 10l3.aBl 
Sacntarla, Tarildo Saco. 
. % 
Conforme a lo dispuesto en el 
Regiame^to de 99 de septiembre do 
1901 y dltpoilcloeai posteriores, 
los alumnos que aspiren a («grasar 
ansila inaáituta podrán aollaHa¡rlo 
an- esta' Sacntarla durante el mes 
de abril': próximo y cumplir los sff 
gutaiie» raqulaltoi: . 
.1.* Solicitud'escrita da puf.o y 
letra del Interesado en pepe) de 1 ! ,• 
dase. 
8.* Acreditar por madlo da par-
Oda de bauttamee cartlflcacida dal 
Registro civil, que son mayores de 
diez saos. 
5.* Praiantar c«rtlflcicidn facaí 
tatIVs de bállarae vacunado o reva -
cunada, ssgdn la adad. 
4 • Abonar cinco páselas en pa-
pel par dtrihot de axaman, y doa 
dncusnta an matállco por darachot 
da expedíante y un timbre mívil da 
0,10 peiotea. 
Quedan dlipanssdos del axaman 
da lfgraso los 4áe poican na titulo 
académica. 
Lo qae de orden del Sr. Direc-
tor so anuncia pira general conocí-
miento. 
León 15 .de marzo da 1823 —El 
Secutarlo, T a ñ i d a Saco. 
ANUNCIO PARTICULAR 
C M B u a t t e d « l e R e s a a t e a 4 c 
toa p r e a a a c O r a a d a t y <i\a«> 
« • > , ' 4 » V e s a a d e l C e a d a J a , 
AprObadoi definitivamente, an Jun-
ta gtnaraf. los proyactee de Orda-
nataés y Rig'amentb per que se ha 
da rtglr data Cowiuiridad, quedan de-
positados, por término de tralnta 
dlás; án a) domlcllJIo del Praildanla 
qua susalba, para que loa lntaraia-
dos puedan «xaaalrarlos, y.fornwlar 
las mcl.mfClanai que sean Justas. 
Vagit H*i Céadkdo 22 d . mar-
zo da 1925.—El Praaldente, Ubaldo 
Gonzáiaz. 
LEON 
Imprenta de la Diputación provleda: 
88 Boumi OFICIAL DI LA raomieu oa LBAM 
podrán davoWane a le liquidación o disolución da Isa anu-
dadas aseguradoras, cuando no «xíila ninguna ráspousMI-
dad pendíante qua pueda afactarlas. 
Articulo 109. Las Mulusiidadrs patrona'as dtbsrán ase-
gurar come mínimum a l.CQO obraros y cemponarsa da más 
de Veinte pationoa, qulsnss acreditarán su.caréctar de teles 
conal í l t lmo recibo da la respective contrlbuddn industrial. 
Articulo 110. Lea Mutualidades' fedrán compraadar ln-
dustilas y 1». bajos diitlntos. 
Arlloulo 111. Las Mutualidades patronales y las Sede-
dadas da Saguros que dasaan la actptaclón del Mlnlitarlo de 
Tnbajo, Comarclo a Ihduttrlu, para suatltulr al palranoien 
los caaos determinados per la lay, además da las seAslades 
an la Ley y R<glamanlo de Sigurost< deberán reunir espe-
clalmante laa condidonaa slgulentai: 
1 -* Separación da las eparadones de ssguro da acciden-
tes dal trabaje da cuslciquíera otras que nallcan. 
8.a Las fianzas aipsclalts datarmlnsdas en ios artículos 
anterlcras. 
3. * Aceptación de los prtceptos lígales Vigentes en ma-
tarla da accidentas dal trabajo. 
4. * CcmunlcacWn al Ministerio da Tnbajo, Comercio e 
Indnrtrls, de los Eatatatcs, balances y emplee del capitel, 
condicionas da les pólizas, tarlfes. de primas, cá'culo de re-
ssrVat da sf gura y rentas vítmfefa» y oijadíillca de contratoa 
astlpulcdos; ees noveclonaa y cumpllmlñiióo tarmlnadiÓn.' 
Articulo 112. Las Socladadas de1 Segaros y la» Mutua-
üdadei pptrcnalíi no podrán funcionar ain aer aprobadas en 
su cencapte genérico, o sea rtspectb al (aagnro an igtnaral, 
por la ComU»r!a'gen«r») da Seguroa, y liñ.ser Inicritas, por 
su aapccUlidaó au ai Registro las acaptadas par» auatltulr 
al patrono le» cbilg^clones que la .Impone la ley de 10 
enero de 1922, raglstro que está a ccrgr de' lá1 Aicidrla ge-
nera! de Seguros d»! Mlpfitarlo de Trabajo, Comarclo a 
Industria, creaüa per Raal dsatto de 27 de (gesto de 1800, 
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. Articulo 113. , El Asesor general da Seguros de sccldentes 
del trabajo Informará J auxiliará al ipinlaira da TrabaiOv 
Comerdo e Industria en loa servidos da rtgiitro, comproba-
ción, reg amartadóa y pubüddad, relatlvda al aag'aro de sc-
ddeates de| trabajo. 
Las Sociedades da Seguroa seguirán abonando Irs daré-
cboa de reglatro, ccn aneglua lo dlspudsto en el Real ds-
ctetó de S7 de agoito de I9U0. Betos derechas se stUsIsrán 
snuslmante per Raal orden dai Minls^rlé de Trabajo, Co-
mercio e tnduetria, que deberá publicarle en la Gtteta. 
.¡Articulo 114. Peía ser- iuciites ah ál Reglatro a qua <e 
refiere el articulo amaiier, lae entidades^aludidas deberán 
sqllcttsrlo del; Ministerio da Trabajo; Comerdo e Industria, 
acompañando e ie inkiande lá documéntsdón siguiente: 
a) Acta da constltuddn y dos ajamplaras de los Estatutos. 
b) i Doa a jempiarea del R«g amento. 
c) Dos de-las terlf»» da primes. 
«) Dos modeios de potizaa coiactlvsi de scddentes. 
\tt) Testimonio notarial del rasgurda qua demuestre ha-
bsrse conellluldo la fianza datermliwia por este Reglamento^ 
Laa Mutuelldadaa patronalea acreditarán además que están 
compuestas de patíenoi, acompañando los rsclbos de la 
contribución de veinte de sus aaoclados, por lo manes, y an 
su» EitatUtcs se cónslgnará la reaponsabllldad mancomune 
da.'aítrtlaclda en al ariiculo 87 de la Lay y 108 da asta Re-
glamantc, 
' Articulo 115. Sa publicarán en lu tácela ie Madrid, por 
' 10 «irtoa ceda trtmaatre,: las reioluclonüs adoptadas durante 
el míeme pur el Ministro de Tribajo, Comercio e Industria, 
resjfecto a la aeeptacMnHda Mutualidadée Patronales y So-
cladades de Siguros para loa iftctoa da la !cy da Accfdan-
ta ídal tribajo; paro nunca alslaaamint»,! sino réprodudsndo 
la l/itá generé con laa adicionas o SapraaleneS procedentes. 
'-: I»S'»xclniionas'e Induiienes serán fundadas y aa publi-
carán Intrgras an la Gacel», i \ asi lo solicitaren cficlalmante 
láaéMIdadasintaraeada». 
Artleulo 118. En cuanto aaa inscrll» una Sociedad de Se-
guroa.'la Asasoreria dá Seguros dal Mtnlefsrlo de Tr»b.io, 
Cometdó rllidnstria.1 devwveri, lí quien la represante, uno 
